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Ruokintalaitteiden toimivuusongelmat 
emakkosikaloissa 
Sekä sikatilalliset että asentajat törmäävät emakkosikaloissa ruokintalaitteiden 
toimintaongelmiin. Suurin ongelma on ”Bad Management”, eli tieto ei siirry ja 
sen takia tulee ongelmia, joita muuten ei olisi. Hyviä toimintatapojakin ongelmien 
välttämiseksi on löydetty.  
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Vieroitusosaston erityisongelmia 
•Pienet rehumäärät edellyttäisivät 32 mm 
putkea 
•Pienissä annoksissa rehun ka%:a ei voida 
nostaa niin korkeaksi kuin haluttaisiin, 
putkikoko esteenä 
•Virtaukseen perustuvan annostelijan jälki-
valuntaoletusongelma pienissä annoksissa 
•Ruokintaruuhessa putkien päät lähekkäin; 
pieni määrä rehua ei leviä riittävän pitkälle 
matkalle. 
Ohjelmisto ja laitteisto-ongelmia 
• Ohjekirjat vieraskielisiä, ei sopivia 
hakemistoja  
• Tarvitaan 2-3 kk:n käytön jälkeen 
täydennyskoulutus 
• Etäohjaus ei toimi, koska verkko ei  
toimi kaikkialla riittävän hyvin  
• Kesäaikana ukkosvahingot ovat 
yleisiä; tiloilla ei ole riittäviä suojauksia. 
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Hyvät käytännöt  
• Toimiston seinällä on ”vikalista”, johon 
todettu puute/ongelma kirjoitetaan ylös, jotta 
myös muut työntekijät tietävät siitä. Kun asia 
korjattu, se yliviivataan listalta. 
• Itse kirjoitettu oma selkokielinen ohje 
yleisimmin tarvittaville 
muutoksille/korjauksille. 
• Ruokintalitteiden käytöstä tehty kuvallinen 
ohje lomittajille ja uusille työntekijöille  
•Rohkeasti opettelemaan, kriittiset 
ohjelmistoasetukset ovat salasanan takana 
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